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The German word Grenze can mean “limit” as well as “boundary,” and is a keyword
that is central to the anthropology of Dietrich Bonhoeffer, who argues that human beings
understand themselves from the transcendental, namely, through a relationship with God
as their own Grenze. This relationship between Grenze and human beings was especially
important during his time in Berlin. It was a turning point in his philosophy at a time
when the Nazis had assumed political power. It can be said that his anthropology diverts
our attention from the negative “boundary on the margin,” which emphasizes the recogni-
tion of the limits of mankind, to the positive “boundary at the center,” which is Chris-
tologically interpreted as a blessing from God. This paper hopes to reveal the modern
meaning of Bonhoeffer’s theological anthropology based on the Bible by focusing on his
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use of Grenze in conjunction with the theory of the Other. I examine Bonhoeffer’s explana-
tion of the relationship between man and woman in the story of Genesis and his peculiar
interpretation of Eva as an incarnation of the “boundary at the center” for Adam. The final
purpose of this paper is to reveal Bonhoeffer’s understanding of human beings as crea-












2 Akt und Sein, hrsg. von Hans-Richard Reuter, München: Chr. Kaiser, 1988.
3 Schöpfug und Fall, hrsg. von Martin Rüter u. Ilse Tödt, Gütersloh: Chr. Kaiser, 2002.
4 Nachfolge, hrsg. von Martin Kuske u. Ilse Tödt, Gütersloh: Chr. Kaiser, 2002.
6 Ethik, hrsg. von Ilse Tödt u. andere, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1998.
8 Widerstand und Ergebung, hrsg. von Christian Gremmels u. andere, Gütersloh: Chr.
Kaiser, 1998.
10 Barcelona, Berlin, Amerika 1928-1931, hrsg. von Reinhart Staats u. andere, Gütersloh: Chr.
Kaiser, 2005.
11 Ökumene, Universität, Pfarramt 1931-1932, hrsg. von Eberhard Amelung u. andere,
Gütersloh: Chr. Kaiser, 1994.
12 Berlin 1932-1933, hrsg. von Carsten Nicolaisen u. andere, Gütersloh: Chr. Kaiser, 1997.











































を断っている。（Bonhoeffer, Dietrich, Creation and Fall, Works, Vol. 3, Minneapolis: Fortress
















































































6 ヒルシュはこの著の序文に 1934 年 1 月 30 日の日付で署名しており、ヒトラーの権力掌握の
一周年を国際的に祝う意味が込められていたという。
7 Hirsch, Emanuel, Die gegenwältige geistige Lage im Spiegel philosophischer und theologischer
Besinnung: Akademische Vorlesungen zum Verständnis des deutschen Jahrs 1933, Göttingen:
Bandenhoeck & Ruprecht, 1934, p. 5.
8 この著のなかでは、「ホロス」、「ノモス」（秩序、生活と思惟の規則）、「ロゴス」（民族の自己
言表的な精神）という三つのギリシャ語が主要概念として提出されている。
9 Ericksen, Robert P., Theologians under Hitler : Gerhard Kittel, Paul Althaus and Emanuel Hirsch,
New Haven & London: Yale University Press, 1985, p. 152.













































































































13 すでにエマーヌエル・ヒルシュによる同名の著書『創造と罪』（Schöpfung und Sünde, 1931.）
があったため、『創造と堕落』と改めて出版された。
14 Tödt, Heinz Eduard, Komplizen, Opfer und Gegner des Hitlerregimes : Zur >>inneren
Geschichte<< von protestantischer Theologie und Kirche im >>Dritten Reich<< , hrsg. von
Jörg Dinger u. Dirk Schulz, Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1997, p. 52.






学概念である。（Feil, Ernst, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers : Hermeneutik, Christologie,
















































































18 ライプニッツ『理性に基づく自然と恩寵の原理』第 13 節。
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What did Eliade think about life and death? This is the topic of this paper. For the
purpose of showing new way of explanation of Eliade’s vision, I will reconsider “Myth of
the Modern World” with a full understanding of today’s discussion about life and death.
In Eliade’s vision, death is regarded as initiation that is indispensable to move to another
dimension．It’s contemplated that “Myth of the Modern World” is his attempt to introduce
such idea of death into modern society. For Eliade, this is an urgent problem. Eliade
thought that people of today don’t know the way of coping with death. Therefore, “Myth
of the Modern World” is considered as new idea of death for modern society. In this paper,
I will prove the function of this idea and represent its as “strengthen the bund with an-























1 M. Eliade, The Quest: History and Meaning in Religion, Chicago: The University of Chicago





























まず日記と自叙伝（Fragments d’un journal Ⅰ, 1945-1969, Gallimard, 1973. Journal
Ⅲ, 1970-1978, Chicago: The University of Chicago Press, 1989. Journal Ⅳ, 1979-1985,
Chicago: The University of Chicago Press, 1990. Autobiography, volume Ⅰ, The
University of Chicago Press, 1981. Autobiography, volume Ⅱ, Chicago: The Univer-

















Couliano 1950 - 1991）は、エリアーデの死を哀悼する文書において、以下のように
記している。













1955 年 2 月 21 日付けの日記には、病症の自覚により死の恐怖を突然に突きつけ



































6 Ibid., pp. 224-225. 前掲書、283-284 頁。



























た『宗教学概論』（Traité d’histoire des religions, Payot, 1949）に基いて、植物・農耕
のシンボリズムについて検討する。
8 Eliade, Ordeal by Labyrinth: Conversations with Claude-Henri Rocquet, Chicago: The University






























9 Eliade, Traite d’histoire des religions, Payot, 1949, p. 302. 久米博訳『豊饒と再生』、せりか書房、
1991 年、226 頁。
10 Ibid., pp. 305-306. 前掲書、231-233 頁。






























































14 以上の要約は、Eliade, Von Zalmoxis zu Dschingis Khan, Insel Verlag, 1990, ss. 235-236. 斎藤正
二・林隆訳『ジンギスカンからザルモクシスへ・2』（せりか書房、1997 年、193-194 頁）に
よる。

















































17 偽装理論に関する近年の論文には、Robert A. Segal, “Are there Modern Myths” in Changing
Religious Worlds: The Meaning and End of Mircea Eliade (ed. by Bryan Rennie), New York: State
University of New York, 2001, pp. 25-32. や奥山倫明, “Camouflage and Epiphany: The Dis-
covery of the Sacred in Mircea Eliade and Ōe Kenzaburō”（『エリアーデ宗教学の形成前史に関










































19 M．Eliade, Myth, Dreams, and, Mysteries (Harper and Row, 1960), pp. 231-245. 岡三郎訳『神
































21 Eliade, Myth, Dreams, and Mysteries, pp. 244-245. 『神話と夢想と秘儀』、84-86 頁。

































決してその想像の世界から離れることは出来ないのである」（Eliade, Occultisme, Sorcellerie et
Modes Culturelles, Gallimard, 1976, pp. 60-61. 楠正弘・池上良正訳『オカルティズム・魔術・


























































































ヤーズ問題」の回帰」（『＜霊＞の探求』、春秋社、2005 年、105 - 144 頁）などにおいてもなさ
れている。また、堀江宗正「心理学的世界観の臨界点－キューブラー＝ロスをめぐって」（『死





























27 石井研士「世論調査資料」（『現代日本人の宗教』、新曜社、2007 年）、13 頁。
28 前掲書、20 頁。

































































After life, Myth of the modern world, initiation, death education,
camouflage of the sacred
「道徳」なき「近代」？
―パウル・ティリッヒにおける道徳的命法の宗教的次元―
















This paper aims to research about the criterion for deciding man’ s action and mo-
rality, in the times after modernity that traditional communities changed. Paul Tillich and
Anthony Giddens argued that in our times, we do not put dependence on narratives or
visions of traditional community. Therefore, the belief or faith in the criterion for man’s
action and systematic knowledge is dependent upon one’s decision. But man is the being
that has his communal origin and decide where to go by his action. Tillich indicated that
the criterion for what man ought to do in his community is the moral imperative. This
moral imperative is the command that one becomes a person (man is a person potentially
and essentially.) within a community of persons. And the content of the moral imperative
is to acknowledge every person as a person; this means the idea of justice as agape. So,
moral imperative has religious dimension. Tillich’s idea of morality is suggestive because
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only religious views can answer man’s question of “where from” and “where to”, and
“what to do now”. But Tillich’s suggestive idea is difficult for us to fulfill, since in the age






















































1 Giddens [1990], The Consequences of Modernity, Stanford University Press, p. 1.
2 Ibid., p. 2.
3 Ibid., p. 36.
4 Ibid., pp. 33-34.





























6 Ibid., pp. 154-158, p. 178.
7 Tillich [1990], p. 111. ここでいわれる「世界」（World）とは、「形式的な意味では、あらゆる
国家の普遍的な相互依存関係」のことである。よって、その関係性には、精神（spirit）、文
化、組織（構造）、目的の共有・統一はなされていない。































9 Ibid., p. 113.
10 Ibid., p. 115.






























12 Ibid., p. 124.
13 ティリッヒの文献中、社会（society）の語は、modern, industrial, collectivistic（集団主義的）
などを伴って用いられることが多い。Ibid., p. 124.
14 Tillich [1926], p. 33.






























16 Ibid., p. 157.
































18 Ibid., p. 292.





























20 Kant [1788], Kritik der praktischen Vernunft, Könemann, 1999.
21 Hegel [1837], Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Suhrkamp, 1986.
22 Tillich [1963b], p. 19.
23 Ibid., p. 23.
24 Ibid., p. 22.































26 Tillich [1963b], p. 30.






































































31 Ibid., p. 32.











































Tillich [1926]: Die religiöse Lage der Gegenwart, in Main Works vol. 5, De Gruyter,
1988.
Tillich [1933]: Die sozialistische Entscheidung, in Main Works vol. 3, De Gruyter,
1998.
Tillich [1954]: Love, Power and Justice, in Main Works vol. 3, De Gruyter, 1998.
Tillich [1963a]: Systematic Theology III, Chicago: The University of Chicago Press,
1963.
Tillich [1963b]: Morality and Beyond, Westminster John Knox Press, 1995.
Tillich [1990]: Theology of Peace, Westminster John Knox Press, 1990.
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The purpose of this paper is to bring out the view of the 14th Dalai Lama on relig-
ion. This topic is considered through the analysis of his prayers. We are not concerned
with his Buddhist ritual prayers, but the prayers that he stated publicly. According to the
Dalai Lama, it is not necessary for everyone to be a religious believer. But, spirituality is
essential. We need spirituality concerned with some qualities of human spirit such as love,
compassion, a sense of responsibility and so on. It is what brings happiness to both self
and others. The role of religion is to develop such spirituality. We live in modernity, the
world that is becoming smaller and increasingly interdependent. Therefore, we should
have concern and a sense of responsibility for happiness of others. This is not a question of
religion, but rather a question of our own survival. Standing this ground, the prayers of
the Dalai Lama are not the heart and the central point of “religion”, but “humanity”. What
brings this turn is the reality in modernity.
――――

















1 Dalai Lama, Ethics for the New Millennium, The Berkley Publishing Group A Division of Pen-
guin Putnam Inc, 1999, p. 20. 和訳：ダライ・ラマ著、塩原通緒訳『幸福論』角川春樹事務所、
2000 年。
2 本名は、ジャンペル・ンガワン・イェシェ・テンジン・ギャツォ（ ’jam dpal ngag dbang blo





するのが正しい［Dalai Lama, Freedom in Exile, London: Abacus, UK, 2005 (1990), pp. 1-2. 和
訳：ダライ・ラマ著、山際素男訳『ダライ・ラマ自伝』文藝春秋、1992 年］。チベット人はダ
ライ・ラマのことを「ダライ・ラマ」とは呼ばず、「ギャルワ・リンポチェ（rgyal ba rin po che、
仏陀のような宝）」や「コンサ・キャプゴン・チェンポ・チョ（gong sa skyabs mgon chen po mchog、
最上の偉大なる守護者）」などの尊称で呼ぶ。1949 年に中国軍のチベット侵攻により情勢が悪
化したため、1950 年に本来ならば 18 歳のところを 15 歳で政権の座に就く。1959 年 3 月 10 日
にラサでチベット人の民族蜂起が起こったが中国軍によって武力鎮圧され、亡命を余儀なくさ
れる。北インドのダラムサラに亡命チベット政府（btsan byol bod gzhung）を樹立し、チベッ
ト問題の解決と壊滅的な打撃を受けたチベット文化の保全に尽力する。一貫した非暴力主義が
評価され 1989 年にノーベル平和賞が授与された。



















語の prayer および、チベット語の smon lam を道標として考察する。
ここでいう「祈り（prayer、および smon lam）」は瞑想5を含む広義の祈りでは
3 Heiler, Friedrich 1969 (1918), Das Gebet, München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 2..
4 「およそ十七世紀以降のヨーロッパに出現し、その後ほぼ世界中に影響が及んでいった社会
生活や社会組織の様式［Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Polity Press, UK,
1990, p. 1. 和訳：ギデンズ、アンソニー著、松尾精文・小幡正敏訳『近代とはいかなる時代か？』
而立書房、2006 (1993) 年、13 頁］」と概括的に定義されるが、後述するように本稿において
は、世俗化・個人化・グローバリゼーションによって特徴付けられるものである。
5 瞑想（meditation）にあたるチベット語の sgom は、特定の実践や対象に対する親しみが深ま
っていくことを意味しており、「親しむ（familiarization）」というプロセスが非常に重要なも
のとなる。なぜなら、選ばれた対象への親しみが発展すれば、それに従って心が高められ成熟
するからである［Dalai Lama, The Good Heart, foreword, introduction and Christian context by
Laurence Freeman, OSB, translated from the Tibetan and annotated by Geshe Thupten Jinpa,
edited and with a preface by Robert Kiely, London: Rider, 2002 (1996), p. 46. 和訳：ダライ・ラ
マ著、中沢新一訳『ダライ・ラマ、イエスを語る』角川書店、1998 年］。sgom は、「修習」と
宗教と倫理 ７ 辻村：ダライ・ラマ 14 世における祈りとモダニティ
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6 Dalai Lama, “bden tshig smon lam”, nyer mkho’i zhal ’don kun phan nyi ma zhes bya ba bzhugs so,
Delhi: bod gzhung shes rig dpar khang, 2005 (2004), pp. 425-427.






出現（emanation）を続けているので、仏陀の臨在は今もあることになる［Dalai Lama, op. cit.






















が個人的に捧げる祈り」を取り上げる。周知の通り 1959 年 3 月 10 日にラサにおい
て中国の侵略に対する民族蜂起が起き、ダライ･ラマは亡命することとなった。そ
の日を記念して毎年 3 月 10 日にダライ･ラマは声明を出しており、その最後の部分
で祈り（smon lam）が捧げられている。1960 年から 2005 年までの声明を収録した

















10 Dalai Lama, chab srid lam ston, Dharamsala: bod gzhung phyi dril las khungs, India, 2005a.
11 列挙すれば、1962、1963、1965、1966、1968、1970、1981、1984、1985、1986、1987、1988、
1989、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、
2005 年の 27 年分である。
12 Ibid., p. 26.
13 Ibid., p. 30.
14 Ibid., p. 56.
15 Ibid., p.206.







2005 年の 10 年分である。チベット人と有情が両方対象となっているものは 1998
年の１回のみで、残りの 16 年は有情一般のみに言及されているものである。3 月
10日声明以外で祈りが出てくるものとしては、1992年にダライ･ラマが発表した「将
来のチベットの政治指針と憲法の要点（ma ’ongs bod kyi chab srid lam ston dang/
















16 Ibid., p. 153.
17 Ibid., p. 224.
18 Dalai Lama, “ma ’ongs bod kyi chab srid lam ston dang/ rtsa khrims snyong don/”, bod du
lag bstar byas pa’i rgya dmar gyi srid byus dang bya thabs, bod gzhung phyi dril las khungs, 2002
(1992), pp. 274-291.
19 Ibid., p. 291.
20 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 237.
21 Dalai Lama, op. cit., 2005 (1990), p. 314.




























































22 Dalai Lama, op. cit., 2002 (1996), p. 84.
23 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 22.



























24 Ibid., p. 19.
25 Ibid., p. 22.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 20.
28 Ibid.





















29 Dalai Lama, Universal Responsibility and the Good Heart, Dharamsala: Library of Tibetan
Works and Archives, 1995 (1977), p. 18.
30 Dalai Lama, Love, Kindness and Universal Responsibility, New Delhi: Paljor Publications, India,
1999 (1997), pp. 14-15.
31 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 21.










34 Dalai Lama, op. cit., 1999 (1997), p. 16.

















35 Dalai Lama, op. cit., 1995 (1977), p. 18.
36 Dalai Lama, op. cit., 1999 (1997), p. 16.
37 Dalai Lama, Essence of Heart Sutra, translated and edited by Geshe Thupten Jinpa, Boston:
Wisdom Publications, 2005, p. 11. 和訳：ダライ・ラマ著、宮坂宥洪訳『般若心経入門』春秋
社、2004 年。








場合によっては一部を取り入れても構わない[Dalai Lama, op. cit. 1999, pp. 224-229.]。
40 チベット人社会の大多数の人々は仏教徒であるが、ボン教徒（bon po）、ムスリム、キリス
ト教徒も存在する。1991 年に公布された『亡命チベット人憲章』（btsan byol bod mi’i bca’
khrims）第 10 条において「信教の自由(chos dad rang dbang)」は保証されており、どの宗教
（chos lugs）も法の下では平等であるとされている［btsan byol bod mi’i bca’ khrims, bod mi
mang spyi ’thus lhan khang, Dharamsala, 2005 (1991), p. 4.］。とはいえ、同憲章の第 3 条「政
治の本質」において「ダルマと政治の和合（chos srid zung ’brel）」という言葉が出てくるの
は特筆すべきことである[Ibid., p. 1.]。紙面の都合上論ずる事は出来ないが、この言葉が「政教
一致」の意味するところと同じであるかどうかを議論する余地は大いに残されている。











自身の説明によると普遍的責任は、「チベット語で chi sem といい、逐語的には
universal (chi) consciousness (sem)を意味する」45。この chi sem というローマ字表記
の仕方は、チベット語の spyi sems の発音を写したものだと思われる46。このよう
に universal responsibility にあたるチベット語をダライ･ラマ自身が述べているに
もかかわらず、実際に彼が用いるチベット語は統一されていない47。英語では
universal responsibility で統一されているのであるが、チベット語では spyi sems
以外の複数の言葉が彼自身によって用いられている。
41 日本語では通常「普遍的責任」と訳されているので、それに倣う。
42 Cabezón, José Ignacio, “On the Principle of Universal Responsibility”, Universal Responsibil-
ity, edited by Ramesh Chandra Tewari, Krishna Nath, New Delhi: Foundation for Universal
Responsibility, 1996a, p. 134.
43 1973 年にダライ･ラマはヨーロッパ 11 カ国を訪問している [rong bo blo bzang snyin grags,
byams brtse dang drang bden gyi bla srog , Dhalamsara: bod gzhung phyi dril las khungs, India,
2003, pp. 135.]。
44 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 169.




で universal responsibility のチベット語に関して見ていくなかで分かるように、chi semが spyi
sems であることは間違いないと思われる。
47 筆者の力の及びうる範囲で参照した先行研究において universal responsibility のチベット語
の事例を挙げているものはなく、またチベット語としての用語が統一していないことを指摘し
たものもない。
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英語の文章とチベット語の文章を対照してみるとその様子が明らかになる。例え
ば、2005 年の 3月 10 日声明における universal responsibility48 のチベット語は ‘jig
rten spyi yongs ‘gan khur49（公的な世間全体の責任）となっており、1997 年の同声
明においては a sense of universal responsibility 50にあたる部分として ’dzam
gling ’dir gzhan phan gyi bsam blo51（この世界への利他の考え）、となっている。ま
た 1988 年のストラスブール提案52における a sense of universal responsibility53にあ
たるチベット語は、spyi la sman pa’i ’gan ’khur gyi bsam blo54（公共に役立つ責任の
考え）となっている55。
これらの事例におけるチベット語の特徴をまとめれば次のようになろう。
Universal にあたるのは ’dzam gling（世界）、’jig rten（世間）、spyi（公）の３つで
あり、responsibility にあたるのは sems（心）、 ’gan ’khur（責任）、および gzhan
phan gyi bsam blo（利他の考え）の３つである。
６、Universal：相互依存によって成立する世界と有情への祈り
Universal に関して３つのチベット語の用例があるが、このうち ’dzam gling（世
界）と ’jig rten（世間）は似通った意味をもっている。’dzam glingは ’dzam bu gling
とも綴ることがあり、サンスクリットの jambudvīpa、すなわちアビダルマで説か
れるわれわれの住む島の呼び名である。’jig rten は、サンスクリットの loka にあた
り、事象が生滅する空間的広がりを意味する。これらから分かるように ’dzam gling
は、「世界には様々な国がある」といったときのような、「地理的な意味合い」にお
48 Dalai Lama, Tibet and the Tibetan People’s Struggle, Dharamsala: Department of Information
and International Relations, India, 2005b, p. 165.
49 Dalai Lama, op. cit., 2005a, p. 286.
50 Dalai Lama, op. cit., 2005b, p. 122.
51 Dalai Lama, op. cit., 2005a, p. 207.
52 Dalai Lama, “si tas si sbag gi gros ’char”, bod du lag bstar byas pa’i rgya dmar gyi srid byus dang
bya thabs, bod gzhung phyi dril las khungs, 2002 (1988), pp. 264-273.
53 Dalai Lama, “The Strasbourg Proposal”, Dharamsala and Beijing: Initiatives and Correspondence
1981-1993, Dharamsala: The Department of Information and International Relations, India,
1996 (1994), p. 45.
54 Dalai Lama, op. cit., 2002 (1988), p. 264.
55 これらの事例から分かるように、spyi という言葉が多く使われていることと、その意味合い
から chi sem が spyi sems であることはほぼ確実であろうと思われる。




界が相互に依存しあっている」というときの「世界」は ’dzam gling を用いている
し（例えば、5 項目の和平プラン56や 1997 年声明57、ストラスブール提案58など）、相互依











56 Dalai Lama, “zhi bde’i sngon ’gro’i gros ’char don tshen lnga”, bod du lag bstar byas pa’i rgya
dmar gyi srid byus dang bya thabs, bod gzhung phyi dril las khungs, 2002 (1987), p. 249.
57 Dalai Lama, op. cit., 2005a, p. 207.
58 Dalai Lama, op. cit., 2002 (1988), p. 264.
59 Dalai Lama, op. cit., 2005a, p. 149.




れれば、その教理を捨てねばならないとダライ・ラマは考えている［Dalai Lama, The Universe




尊敬のゆえにであってはならない[tsong kha pa, drang ba dang nges pa’i don rnam par phye ba’i
bsten bcos legs bshad snying po zhes bya bzhugs so, ’bras spungs blo gsal gling dpe mdzod khang,
2001, p. 4.]」という言葉が示しているような、「健全な懐疑主義（healthy skepticism）[Dalai
Lama, op. cit., 2005c, p. 25.]」とダライ・ラマが呼ぶ精神に基づくものである。科学と仏教は対
立するどころか、その方法論において多くの共通性があることは Ibid.に詳しく書かれている。
62 Dalai Lama, Dialogues on Universal Responsibility and Education, New Delhi: Library of Ti-
betan Works and Archives, 1995, p. 82.
宗教と倫理 ７ 辻村：ダライ・ラマ 14 世における祈りとモダニティ
68






事例はその予想を裏切るものであった。3 月 10 日という記念すべき日の祈りにおい
て、祈られる対象がチベット人に絞られているのは全体のほぼ三分の一しかないの
である64。ダライ･ラマはチベット人に対する祈りを捧げている 1997 年の声明にお
63 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 20.










Shiromany, Editor, The Political Philosophy of His Holiness the XIV Dalai Lama Selected Speeches













shag、内閣にあたる）は「ストラスブール提案の撤回（“Withdrawal of the Strasbourg Proposal
by Kashag the Cabinet of the Tibetan Government-in-Exile”）[Dharamsala and Beijing: Initia-
tives and Correspondence 1981-1993, Dharamsala: The Department of Information and Interna-
tional Relations, India, 1996 (1994), pp. 50-51.]」という声明を出している。


















また、 gzhan phan gyi bsam blo（利他の考え）は上述のダライ･ラマによるスピリ
チュアリティの定義において登場したものでもあるが、ダライ･ラマが sems に重点
を置いていることから、gzhan phan gyi bsam blo（利他の考え）も sems の意味合
いに集約されると言ってよいであろう。
ダライ･ラマの普遍的責任（spyi sems）にいう sems は、菩薩（byang chub sems





65 Dalai Lama, op. cit., 2005a, p. 207.
66 Dalai Lama, op. cit., 1999, p. 162.
67 Dalai Lama, op. cit., 1995, p. 5.
68 Ibid., p. 5.































72 Chapela, Leonardo R., “Buddhist Guidelines on Economic Organizations and Development
for Future Tibet: Interviews with His Holiness the XIVth Dalai Lama and Prof. Samdhong
Rinpoche”, The Tibet Journal, Vol. XVII, No. 4 Winter, 1992, pp. 18-19. および、Cabezón, José
Ignacio, “Buddhist Principles in Tibetan Liberation Movement”, Engaged Buddhism, edited by
Chiristopher S. Queen and Sallie B. King, New York: State University of New York Press,
1996b, p. 301. がある。
73 Dalai Lama, op. cit., 1995, p. 97.



















74 Ibid., p. 82.
75 Engaged Buddhism という文脈で普遍的責任を論じたものとしては、Bharati Puri, Engaged
Buddhism the Dalai Lama’s Worldview, New Delhi: Oxford University Press, 2006. および、
Cabezón, José Ignacio, op. cit., 1996b. がある。





























































The peoples in Bosnia and Herzegovina are South Slavs who share one language,
Serbo-Cloatian. However they have different ethnic consciousness as Serbian, Croatian
and Muslim, because of the religious difference between Orthodox, Catholic and Islam.
This paper investigates the case of the conflict in Bosnia and Herzegovina which began
after the disintegration of Yugoslavia in 1991 and caused to civil war consequently, so as to
build a mathematical model to be able to analyze what mechanism activates or tranquil-

































































































































3 ムスリム人 44％、セルビア人 32％、クロアチア人 17％、ユーゴ人 6％と続く。ボスニアの民
族構成については，柴宜之『ユーゴスラヴィア現代史』（岩波書店、1996 年）を参照。
4 Clissold,Stephen, A Short History of Yugoslavia: From Early Times to 1966, Cambridge Univer-
























































ボスニア紛争は、約 42 ヶ月間続いたが、1995 年末にセルビア人、クロアチア人、
ムスリム人の各首脳により、米国デイトンでの和平協定調印をもって終結した。こ
の和平協定の主要点は、①ボスニアを単一の国家とする、②ムスリム人・クロアチ






















































































































































































































３． 「研究論文」は、40字 30 行（横書き）の 10～13 ページとし、
「研究ノート｣は、40 字 30 行（横書き）の 5～7 ページとする。
また、400 字程度の和文要旨、200 字程度の英文要旨と、5 語程度のキーワード（和文･
英文）とを付けること。英文原稿も可。
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